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O câncer do colo de útero (CCU) representa um importante problema de saúde pública em 
países em desenvolvimento, correspondendo a uma das principais causas de morte por 
neoplasias na população feminina mundial, com cerca de 500.000 novos casos e 233.000 
mortes anuais. No Brasil, a taxa de mortalidade aumentou em 29%, entre 1979 e 1998, e vem 
se mantendo estável desde então (a taxa nacional em 2004 foi de 4,85 casos /100.000). 
Analisar a magnitude e a evolução dos índices da mortalidade por câncer de colo de útero e 
suas características sócio-demográficas no município de Belo Horizonte, no período de 2000 a 
2010. Os dados a serem estudados serão referentes ao município de Belo horizonte, Mg. Para 
investigação dos óbitos por câncer de colo do útero, será realizado um estudo epidemiológico 
descritivo, do tipo transversal. Para o corte transversal serão estudados todos os óbitos em 
mulheres residentes em Belo horizonte, ocorridos entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de 
dezembro de 2010, cujas causas básicas de óbito consta no Classificação Internacional de 
doenças CID 10 como C53. As informações de mortalidade e as variáveis relacionadas serão 
extraídas do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), para o período de 2000 a 2010, 
pelo DATASUS. Os dados coletados serão analisados estatisticamente pelo programa SPSS 
versão 2000 e será realizado uma discussão a cerca da evolução da mortalidade por câncer de 
colo uterino em Belo horizonte, assim como a descrição do perfil das mulheres estudadas. 
 
